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HISTORIA VARASDIENSIS. ČASOPIS ZA VARAŽDINSKu POVJESNICu BR. 1, 
NAKLADNIK: DRuŠTVO POVJESNIČARA GRADA VARAŽDINA I VARAŽDINSKE 
ŽuPANIJE, ZA NAKLADNIKA: SPOMENKA TEŽAK, VARAŽDIN, 2011., 326 STR.
Društvo povjesničara grada Varaždina i Varaždinske županije izdalo je prvi broj časopisa Historia 
Varasdiensis. Časopis za varaždinsku povjesnicu. Prvi broj posvećen je povijesti varaždinske regije 
s ciljem unapređenja spoznaja o kulturno-povijesnom nasljeđu grada Varaždina i njegove šire regije. 
Časopis je znanstvenog karaktera. Namjenjen obajvljivanju znanstvenih i stručnih radova, priloga, 
prikaza knjiga i znanstevnih skupova te informacija o djelovanju društva. Radovi su podijeljeni u 
šest cjelina, a to su: 1. Članci, 2. Prilozi, 3. Građa, 4. Razgovori, 5. Prikazi, 6. Znanstveni skupovi, 
predavanja, obavijesti. Predstavljanje časopisa održano je 15. rujna 2011. godine u multimedijalnoj 
dvorani palače Herzer u Varaždinu. 
U prvom članku Uteg za brzu vagu – arheološki nalaz s Humščaka autorica Marina Šimek donosi 
analizu nalaza s lokaliteta Humščak. Rekognosciranje Humščaka provedeno je 2010. godine, a iste 
je provedeno i probno arheološko istraživanje u kojem je nađen površinski nalaz. U članku Rimske 
vatrozaštitne mjere i požari u svjetlu arheoloških epigrafskih spomenika na tlu današnje Austrije, 
Mađarske i Hrvatske autorice Biserke Vlahović riječ je o rimskoj vatrozaštiti istraženoj na temelju 
dosadašnjih arheoloških ostataka požara i ratnih razaranja, te žrtvenika i natpisa na nadgrobnim 
spomenicima. U idućem članku autorice Spomenke Vlahović Prikaz konzervacije tubula u 
prostoriji 1 u području terma antičkog kompleksa Aquae Iasae u Varaždinskim Toplicama iznesen 
je pregled i tijek konzervatorsko-restauratorskih radova na tubulima rimskih terma u Varaždinskim 
Toplicama na području sjevernog zida. Sljedeći članak O preseljavanju „odbjeglih kmetova“ u 
Varaždisnki generalat. Prilog poznavanju ranonovojekovnih migracija na dijelu prostora današnje 
sjeverozapadne Hrvatske autora Hrvoja Petrića obrađuje preseljavanje tzv. „odbjeglih kmetova“ u 
Vojnu krajinu (Varaždinski generalat) te migracijske procese na prostoru Varaždinštine, Hrvatskog 
zagorja, Međimurja, Podravine, Prigorja, Posavine itdIdući rad Urbanistički razvoj varaždinskih 
suburbija tijekom 17. stoljeća napisala je Višnja Burek. U članku je na temelju istraživanja 
kupoprodajnih ugovora zabilježenih u gradskim zapisnicima pokazan razvoj gradskih predgrađa od 
kraja 16. do kraja 17. stoljeća. 
U članku Utjecaj gospodarstva na polaženje škola u kotaru Ivanec od 1639. do 1918. godine 
autorice Suzane Jagić prikazana je na primjerima općine Ivanec i Bednja povezanost gospodarske 
osnove i razvitka pučkog školstva krajem 19. i početkom 20. stoljeća. U idućem članku Neka obilježja 
preporodnog razdoblja nacionalnog pokreta u Varaždinu (1838.-1848.) Ivančica Jež primjenjuje 
Hrochov model periodizacije nacionalnog pokreta te problematizira preporodno razdoblje nacionalne 
integracije u Varaždinu. Autorica Magdalena Lončarić u članku Ivan Kukuljević Sakcinski i 
zbivanja 1848./49. u Hrvatskoj prikazuje djelovanje I. K. Sakcinskog kao jednog od najznačajnijih 
aktera povijesnih zbivanja na prijelazu iz 1848. u 1849. godinu. Idući članak Odlikovanja i plaketa 
Vatroslava Jagića autora Vladimira Huzjana obrađuje dva odlikovanja dodijeljena Vatroslavu Jagiću. 
Riječ je odlikovanjima sv. Save i sv. Stanislava koje je dobio od srpskog kralja i ruskog cara zbog 
zasluga u promicanju slavizma. U uvodnom poglavlju autor ističe zbirku Jagić-Kukuljević Gradskog 
muzeja Varaždin kojoj danas navedena odlikovanja pripadaju.
Slijedi članak Milivoja Dretara Tragom nestale židovske zajednice u kojem autor piše o 
Izraelitičkoj bogoštovnoj općini Ludbreg, jednoj od najmanjih židovskih zajednica u Hrvatskoj. 
Nakon što se osamostalila krajem 19. stoljeća od koprivničke općine, funkcionirala je uspješno 
kao i ostale. Člankom Knjižnica varaždinske gimnazije Siniša Horvat predstavlja razvoj školske 
knjižnice Prve gimnazije Varaždin do početka 20. stoljeća, te od početka istoga do danas. Odnosno 
njen razvoj posljednjih tristo sedamdeset pet godina u okviru djelovanja varaždinske gimnazije. U 
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prvom prilogu Značenje i uloga Ivana Krstitelja Lalanguea u razvoju prmaljstva autorica Erika 
Špirić prati djelatnost Lalanguea koji je započeo s provođenjem odredaba Normativa. Sljedeći prilog 
autora Miroslava Klemma O varaždinskom streljačkom društvu iz 19. stoljeća obrađuje djelovanje 
Streljačkog društva utemeljenog 1819. godine.
U prilogu Autograf Samuela Mosingera: „Kratka povjest družtva dobročinstva u Varaždinu“ 
autorice Magdalene Lončarić riječ je o rukopisu Samuela Mosingera koji se čuva u Gradskom muzeju 
Varaždin. U zadnjem prilogu Deset godina djelovanja Gimnazijske školske radionice „Prošlost za 
budućnost“ autor Siniša.
Autorica Karmen Levanić u članku Isprava Zagrebačkog kaptola iz 1247. godine donosi 
transkripciju i prijevod navedenog dokumenta koji se čuva u Državnom arhivu u Varaždinu. U ispravi 
Zagrebački kaptol na nalog kralja Bele IV., određuje granice posjeda Farkaša od Zagorja i njegove 
braće Antuna i Benedikta te daje njihov podroban opis. Na kraju članka autorica prilaže fotografiju 
isprave. U okviru novosti objavljivanja intervjua kao izvora za povijesna istraživanja sa svrhom 
obrazlaganja problema i pitanja lokalne historiografije, u časopisu Historia Varasdiensis Ivan Obadić 
razgovarao je sa prof. emeritusom Franjom Ružom. Završni dio časopisa odnosi se na prikaze. 
Iva POTOčNIK
RADOVI ZAVODA ZA HRVATSKu POVIJEST FILOZOFSKOG FAKuLTETA 
SVEuČILIŠTA u ZAGREBu, BR. 42, ZAGREB 2010. STR. 528.
Godine 2010. je tiskan 42. broj časopisa Radovi Zavoda za hrvatsku povijest. Uredništvo i 
koncepcija samog časopisa su ponešto izmijenjeni. Odudarajući od svojeg klasičnog sadržaja, časopis 
započinje većom cjelinom U početku bijaše De administrando imperio. Konstantin VII. Porfirogenet 
i percepcija najranije hrvatske povijesti Radovi s međunarodnog znanstvenog skupa, Zagreb, 
18. veljače 2010. Prvi članak cjeline, naslovljen Razgovor ugodni: Konstantin VII Porfirogenet i 
percepcije najranije hrvatske povijesti (str. 13-36), autora Trpimira Vedriša, daje pregled napora 
u proučavanju hrvatskog srednjovjekovlja. To je uvodni prikaz sljedećih osam članaka u cjelini, 
ali i položaja hrvatske historiografije u svjetskim trendovima proučavanja djela Konstantina VII. 
Porfirogeneta. Prva skupina članaka smatra djelo De administrando imperio polazištem za tumačenja 
arheološke građe. Čiji kontinuitet? Konstantin Porfirogenet i hrvatska arheologija o razdoblju 7-9. 
stoljeća (str. 37-48), članak autora Gorana Bilogrivića daje pregled radova hrvatske arheologije kroz 
posljednja dva desetljeća i njihov odnos naspram Konstantina VII, dok članak De administrando 
imperio kao izvor za ranu povijest Mađara, kao i o vezama Mađara sa susjednim narodima u 
10. stoljeću, rad Miklósa Takácsa, daje mađarsku perspektivu problematike interpretacije spisa De 
administrando imperio, kao i zanimljiv prikaz prijepora oko percepcije Slavonije u tom najranijem 
periodu mađarske povijesti.
U drugoj skupini nalazimo četiri članka: rad Ivana Basića Gradovi obalne Dalmacije u 
De administrando imperio: najstarija povijest Splita u svjetlu dvaju pojmova Konstantina VII 
Porfirogeneta (str. 65-82), članak Predraga Komatine O hronologiji hrvatskih vladara u 31. glavi 
spisa De administrando imperio (str. 83-105), Vremenski nesklad između odlomaka 31. poglavlja 
De administrando imperio (str. 107-116), autora Milenka Lončara, te djelo Tibora Živkovića, 
Constantine Porphyrogenitus’ Source on the Earliest History of the Croats and Serbs (str. 117-131). 
Autori ovih članaka spisu Konstantina VII. pristupaju kao izvoru povijesnih podataka te analiziraju 
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